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MOTTO
Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku 
perkanankan bagimu…” 
(Al-Mu’min: 60) 
“ Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu 
yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan 
agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku 
dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh “ 
(An-Naml: 19) 
Kesulitan itu tiada lain hanyalah sesaat, kemudian habis 
Hanya orang yang melakukan perjalananlah 
Yang bisa merasakan suka-dukanya perjalanan
 (Dr. ‘Aidh bin ‘Abdullah Al-Qarni) 
Jangan menganggap tugas belajarmu sebagai kewajiban, melainkan 
pandanglah itu sebagai sebuah kesempatan untuk menikmati 
betapa indahnya dunia ilmu pengetahuan, kepuasan hati yang 
diberikannya serta manfaat yang akan diterima oleh masyarakat 
apabila jerih payahmu berhasil 
(Albert Einstein) 
Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti 
(penulis) 
PERSEMBAHAN
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih & Maha Penyayang, segala puji hanya untuk Mu 
ya Allah atas limpahan nikmat dan anugerah yang telah Engkau berikan. 
 Karya ini kupersembahkan sebagai tanda baktiku untuk:
Ibu, Ibu, Ibu, dan Bapakku tercinta atas untaian doa yang tak pernah henti, perjuangan yang 
tak pernah letih, pengorbanan yang tak terkira, dan selalu menyayangiku tanpa batas.  
Kakak-kakakku (Mbak Ismah & Mas Eko, Mbak Ratna & Mas Yanto, Mbak Zidni, Mas Fauzi 
& Mbak Imah, Mas Taufik & Mbak Deby, Mbak Dian & Mas Pipit) atas doa, kasih sayang & 
dukungannya, serta semua keponakanku yang kusayangi (Upik,. Dika, Fily, Zaky, Iqbal, 
Naufal, Ica, Azwa, Syifa & Hana), & keluarga Bulik Sumi (Om Wal, Marly@, Ifah, Dimas & 
Edo), Yune’. Kalian semua adalah harta yang tak ternilai, semoga kita selalu dalam Cinta & 
Lindungan-Nya. 
Seseorang yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, semangat, doa dan dukungan serta 
perhatiannya. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. 
Sahabat-sahabatku dan semua orang yang menyayangiku 
Tanpamu sahabat hidupku terasa hampa. 
Almamaterku 
Dan Dunia Ilmu Pengetahuan 
Semoga menjadi ibadah di sisi-Nya 
DEKLARASI
Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan 
sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang 
atau telah dipergunakan dan diterima sebagai persyaratan penyalesaian studi pada 
universitas lain, kecuali pada bagian - bagian tertentu yang telah dikatakan dalam 
teks.
 Apabila skripsi ini merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya siap 
menerima sanksi baik secara akademik maupun hukum. 
       Surakarta, 02 Juli 2007 
        Peneliti 
            (Santi Purna Dewi) 
KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.
Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penelitian dan penyusunan  skripsi yang berjudul: “UJI SITOTOKSIK 
FRAKSI POLAR EKSTRAK METANOL KULIT BATANG KAMBONG 
(Dipterocarpus validus Blume) TERHADAP SEL HeLa DAN PROFIL 
KROMATOGRAFI LAPIS TIPISNYA”  sebagai salah satu syarat untuk mencapai 
derajat Sarjana Farmasi (S. Farm) di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.
Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan penghargaan 
yang setulus-tulusnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Ibu Dra. Nurul Mutmainah, M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Muhtadi, M.Si. sebagai pembimbing utama yang telah banyak 
memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan dukungan yang sangat 
penulis butuhkan selama penelitian maupun penyusunan skripsi ini (Semoga 
Allah mencatatnya sebagai ibadah dan memberikan imbalan yang sebanding). 
3. Bapak Peni Indrayudha, S.F., Apt, selaku pembimbing pendamping yang telah 
bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan banyak bimbingan, 
pengarahan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. 
4. Bapak dr. EM Sutrisna, M.Kes., selaku dosen penguji yang telah meluangkan 
waktunya.
5. Ibu Indah Purwantini, S.Si., M.Si., Apt., selaku dosen penguji, atas saran dan 
koreksinya untuk memperbaiki skripsi ini. 
6. Bapak Muhammad Da’i, M.Si., Apt., selaku dosen penguji seminar, yang telah 
meluangkan waktunya dan memberikan banyak masukan dan koreksi untuk 
perbaikan skripsi ini. 
7. Bapak Suprapto, S.Si., Apt, selaku pembimbing akademik yang telah 
memberikan banyak bimbingan, pengarahan dan dukungan selama penulis 
menempuh studi. 
8. Bapak dan Ibu dosen serta segenap staf karyawan Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
9. Laboratorium Bagian Kimia Fakultas Farmasi, Bapak Broto Santoso, S.Si., Apt, 
selaku Koordinator Laboratorium dan segenap laboran: Pak Toni, Pak Rahmad, 
dan Pak Bayu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam pengerjaan 
skripsi ini. 
10. Seluruh staf Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran UGM, khususnya 
Mbak Atin yang telah banyak membantu dalam pengerjaan skripsi ini. 
11. Kedua orang tua penulis, ibunda Supartinah dan ayahanda Sulistyo atas doa 
restunya selama ini dan lautan kasih sayang yang diberikan pada penulis. 
12. Mbak Ismah dan Mas Eko sekeluarga, Mbak Ratna dan Mas Yanto sekeluarga, 
Mbak Zidni, Mas Fauzi dan Mbak Imah sekeluarga, Mas Taufiq dan Mbak 
Deby sekeluarga, Mbak Dian dan Mas Pipit sekeluarga atas dukungan spirituiil 
dan materiil. 
13. Bulek Sumi dan Om Waluyo sekeluarga atas doa restunya, Adikku Lia dan Ifah 
yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis, kalian harus bisa 
memberikan yang lebih baik lagi. 
14. Teman-teman seperjuangan dalam suka dan duka selama penelitian: Fitria, Ita, 
Nurma dan Dewi serta kelompok kluwih: Antik, Rika, Uswatun, Karin dan 
Salas atas bantuan dan kerjasamanya. Tetap semangat. 
15. Kelompok sukun: Ipeh, Yuni, Erna, Inayah dan Fani atas bantuan dan 
masukannya.  
16. Kelompok Shorea: Marta, Feri, Hari, Ambar, Fuad, Susanto, Sugi, Hafid, 
Topan, Imam dan yang lainnya atas bantuannya selama penelitian. 
17. Temen-temen praktikumku yang selalu memberikan keceriaan: Ingga, Farida, 
Ariel, Parmun, Nizar, Ita, Endriana. 
18. Teman-teman angkatan 2003 atas bantuan dan kebersamaan selama ini. 
19. Teman-teman Oryza: Viesa, Ufah (atas segala bantuan, kritik & saran, serta 
dorongan & semangatnya), A2n, Ratna, Sha-sha, Vina, Boze, Febri, Reni dan 
Mimi atas doa, motivasi, dan canda tawa keceriaan yang diberikan. 
20.  Sahabat karibku Nisa atas doa dan motivasinya, semoga persahabatan kita tak 
lekang oleh waktu dan jarak.
21. Segenap pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang 
membacanya. Penulis menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan jauh dari 
kesempurnaan sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan 
penulisan selanjutnya.
Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh. 
Surakarta, 02 Juli 2007 
Penulis
